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НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР 
УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Training in a higher educational institution is one o f stages o f  
professional formation o f the person. To professionally important 
qualities necessary fo r successful realisation o f almost any 
professional work it is possible to carry responsibility, positive 
motivation to work, ability to co-operate with people, aspiration to 
self-development. The given characteristics have a moral basis.
Ведущая деятельность дает возможность человеку войти в новые со­
циальные сферы жизни общества, расширить свои социальные связи. В пе­
риод взрослости, в качестве ведущей рассматривается профессиональная 
деятельность.
Обучение в высшем учебном заведении является одним из этапов 
профессионального становления личности. Основной задачей данного пе­
риода является получение знаний, умений и навыков в выбранной студен­
том профессиональной сфере. Другой не менее важной задачей является 
развитие личности, в частности, развитие профессионально важных ка­
честв. К профессионально важным качествам, необходимым для успешной 
реализации практически любой профессиональной деятельности можно от­
нести ответственность, положительную мотивацию к труду, умение вза­
имодействовать с людьми, стремление к саморазвитию. Данные характе­
ристики имеют нравственную основу. Уровень нравственного развития 
личности определяется не только стремлением человека соблюдать нрав­
ственные нормы в поведении, но и проявляется через способ построения 
отношений с окружающими, отношение к себе, к своей профессии, своему 
предназначению в жизни.
В Казанском государственном архитектурно-строительном универ­
ситете на протяжении нескольких лет проводятся исследования, посвящен­
ные изучению нравственной сферы личности студентов. В ходе проведе­
ния выяснилось, что существует очень много противоречий в представле­
ниях студентов и преподавателей о нравственной составляющей поведения 
студенческой молодежи в стенах учебного заведения в учебное и внеучеб- 
ное время.
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